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     هﺮﻘﻧ تارذﻮﻧﺎﻧ ندوﺰﻓا زا ﺲﭘ ﺪﯾارﻮﻠﻓ نوﺪﺑ و رادﺪﯾارﻮﻠﻓ يﺎﻫﺪﻨﺑرﺎﯿﺷ ﺲﻧﺎﺗﻮﻣ كﻮﮐﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﺪﺿ صاﻮﺧ ﯽﺳرﺮﺑنارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭙﻤﺳﺎﻗ ﻢﯾﺮﻣ ﺮﺘﮐد
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ﺪﯾارﻮﻠﻓ نوﺪﺑ و رادﺪﯾارﻮﻠﻓ يﺎﻫﺪﻨﺑرﺎﯿﺷ ﺲﻧﺎﺗﻮﻣ كﻮﮐﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﺪﺿ صاﻮﺧ ﯽﺳرﺮﺑهﺮﻘﻧ تارذﻮﻧﺎﻧ ندوﺰﻓا زا ﺲﭘ
رﻮﭙﻤﺳﺎﻗ ﻢﯾﺮﻣ ﺮﺘﮐد1-ﺎﻧﻻﻮﻣ اﺮﻫز2 -ﻪﻗﻼﻋ نﻮﯾﺎﻤﻫ ﺮﺘﮐدﺪﻨﻣ3-ﯽﻣاﺮﯿﺑ ﯽﻠﻋ ﺮﺘﮐد4 -ﯽﻧﮋﯿﺑ ﯽﻠﻋ ﺮﺘﮐد5-رﻮﭘﺮﻐﺻا ﺎﺒﯾﺮﻓ6
يﺮﯿﺸﻤﺷ ﺎﺿرﺪﻤﺣا ﺮﺘﮐد7-ﺮﺘﮐدﯽﻧﺎﻘﯿﻣ ﻢﺳﺎﻗ8
1 - ،نﺎﮐدﻮﮐ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد ﯽﺷزﻮﻣآ هوﺮﮔ رﺎﯾدﺎﺘﺳا ،ﯽﻧاﺪﻧد داﻮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﻮﻀﻋناﺮﯾا ،ﻞﺑﺎﺑ ،ﻞﺑﺎﺑ ﯽﻧﺎﻣرد ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد هﺪﮑﺸﻧاد
2 - ﻮﻀﻋيرﺎﻤﯿﺑ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ و ﯽﻧﻮﻔﻋ يﺎﻫيﺮﯿﺴﻣﺮﮔبوﺮﮑﯿﻣ هوﺮﮔ رﺎﯾدﺎﺘﺳا ،هﺎﮕﺸﻧاد ،ﯽﺳﺎﻨﺷناﺮﯾا ،ﻞﺑﺎﺑ ،ﻞﺑﺎﺑ ﯽﻧﺎﻣرد ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ
3 -رد ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد هﺪﮑﺸﻧاد ،ﯽﯾﺎﺒﯾز و ﯽﻤﯿﻣﺮﺗ ﯽﺷزﻮﻣآ هوﺮﮔ رﺎﯿﺸﻧاد ،ﯽﻧاﺪﻧد داﻮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﻮﻀﻋناﺮﯾا ،ﻞﺑﺎﺑ ،ﻞﺑﺎﺑ ﯽﻧﺎﻣ
4–ﺎﺘﺳارﺎﯾدناﺮﯾا ،ﻞﯿﺑدرا ،ﻞﯿﺑدرا ﯽﻧﺎﻣرد ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد هﺪﮑﺸﻧاد ،نﺎﮐدﻮﮐ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد ﯽﺷزﻮﻣآ هوﺮﮔ
5 -يرﺎﻤﯿﺑ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﻮﻀﻋناﺮﯾا ،ﻞﺑﺎﺑ ،ﻞﺑﺎﺑ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،نﺎﮐدﻮﮐ ﺮﯿﮔاوﺮﯿﻏ يﺎﻫ
6 -ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ مﻮﻠﻋ هوﺮﮔ،ناﺮﯾا ،ﻞﺑﺎﺑ ،ﻞﺑﺎﺑ ﯽﻧﺎﻣرد ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﯽﮑﺷﺰﭘاﺮﯿﭘ هﺪﮑﺸﻧاد
7 -رﺎﯾدﺎﺘﺳا و ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﻮﻀﻋ هوﺮﮔ ﯽﺷزﻮﻣآﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد و نﺎﻫد ﺖﻣﻼﺳﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد هﺪﮑﺸﻧاد ،،ﯽﻧﺎﻣرد ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادناﺮﯾا ،ناﺮﻬﺗ ،
8 -رﺎﯾدﺎﺘﺳا،ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد هﺪﮑﺸﻧاد ،نﺎﮐدﻮﮐ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد ﯽﺷزﻮﻣآ هوﺮﮔناﺮﯾا ،ناﺮﻬﺗ ،ناﺮﻬﺗ ﯽﻧﺎﻣرد ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
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Background and Aims: Since recurrent caries are one of the major causes of failure in resin restorations, the production of
antibacterial resin composites was always under investigation. The aim of this study was to evaluate the efficacy of fissure
sealants containing nanosilver particles against the Streptococcus mutans.
Materials and Methods: In this experimental study, the antibacterial properties of two sealants (with fluoride (Clinpro 3M)
and without fluoride (Concise 3M) was investigated with 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05% w/w after adding nano-silver using
direct contact test. Sealants formed on the walls of 500ml micro tube and after curing, they left in contact with bacterial
suspension. In periods of 3, 24, 48h, a 10 µl volume of liquid medium was placed in blood agar culture and after 24 h
incubation at 37ºC, the number of S.mutans colony was counted by colony counter. Data were analyzed using ANOVA and
T-test.
Results: Results reported sealants with fluoride comparing to non fluoride ones had significant effect on inhibition of
S.mutans growth (P<0.001). The direct contact test demonstrated that by increasing the amount of nano particles, the bacterial
growth was significantly diminished (P<0.001).
Conclusion: While sealants with fluoride demonstrated antibacterial effect, sealants with incorporation of higher weight
percentage of nanosilver particles, had stronger and more significant antibacterial effect in direct contact test.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﻮد، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﻫﺎي رزﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، ﻣﻬﻢاز آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
.ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻠﻮراﯾﺪدار و ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﻮد. ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ )M3 esicnoC(و ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ )M3 orpnilC(در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻠﻮراﯾﺪدار :ﺑﺮرﺳﯽروش
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮي 005ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮبﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ دﯾﻮاره. ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ0/50، 0/40، 0/30، 0/20، 0/10، 0درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ 
ﺳﺎﻋﺖ، 84و 42، 3ﻫﺎي ﺳﭙﺲ در زﻣﺎن. ور در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪﮐﯿﻮر، در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﮐﺘﺮيﺷﮑﻞ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮐﯿﻮر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﮔﺮاد، ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻮﻧﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ73ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در ﻣﺤﯿﻂ 42ﺑﻌﺪ از . ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻼد آﮔﺎر، ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ01
.ﻣﺴﺘﻘﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪTو آزﻣﻮن )AVONA(ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ داده.ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ
داري در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ(0- 0/20)ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻠﻮراﯾﺪدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﻏﻠﻈﺖ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﻧﻮذرات، ﺑﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺎ اﻓﺰا( ≤P0/100)ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ داري رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﮔﺮوه(. ≤P0/100)داﺷﺘﻨﺪ 
.وﺿﻮح اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺮ و اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻠﻮراﯾﺪدار ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﻮي:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه، ﻓﻠﻮراﯾﺪ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ، ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ:ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
29/11/51: ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭼﺎپ29/11/41: اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ29/30/21: وﺻﻮل
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي روشﻧﯿﺰ و دﻧﺪانﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪهدرﻣﻮرد اﮔﺮﭼﻪ 
،ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ،اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
.(1- 4)ﺪرزﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﻤﭽﻨﺎن
و ( 5)اﺳﺖﻋﻔﻮﻧﯽ ﻋﺎرﺿﻪدﻧﺪانﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽﺑﺎ
ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮوع و ﻫﺎ و ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻞاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮكﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺟﺪا اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎتاز را ( 6)ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ 
رود ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ،(4)اﻧﺪ هﮐﺮد
(.6)ﺑﺮوز ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،رزﯾﻦ- دﻧﺪان
ص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ ﮐﻪ داراي ﺧﻮاﺗﺮﺗﯿﺐ،ﺑﺪﯾﻦ
(. 7)در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﺷﻨﺪ
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﯿﻞ ﮐﺮدن ،)stnalaeS(ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ 
روﻧﺪ و در ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ)serussiF&tiP(ي دﻧﺪان و ﺷﯿﺎرﻫﺎﻫﺎﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ
ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد 
و ﯾﺎ ( 9)و ﯾﺎ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ( 8)
و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ( 01)اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ )egakaelorciM(رﯾﺰﻧﺸﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ( 11)ﮔﯿﺮي ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ
اﯾﻦ (. 21)ﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻮراﯾﺪ و ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﺗﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
ﻣﺪت درازﻫﺎ دوام آزاد ﺷﺪن آن،ﭼﻪ در اﺑﺘﺪا اﺛﺮي ﻗﻮي دارﻧﺪﻣﻮاد اﮔﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ،ﺣﺎوي اﯾﻦ ﻣﻮاديﻫﺎرزﯾﻦاﺗﺼﺎلﻗﺪرت و(31-51)ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
(.61-81)ﯾﺎﺑﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻪ ،رويﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه و ﻓﻠﺰات ﮔﺮان،ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪدر دﻫﻪ
(.91- 22)اﻧﺪ ﺻﻮرت ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
.ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ داردﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آن،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻓﻠﺰات
ذرات ﻓﻠﺰي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازهﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﺐﺗﺮﺗﯿﻦﺪﯾﺑ.ﯾﺎﺑﺪﻗﺪرت ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ،ﻫﺎآن
ﺣﺪ ﺗﺎﻫﺎ را ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن،ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮاﻧﺪازهذرات از 
(.21،02)ﺑﺨﺸﺪ ﻣﯽﺑﻬﺒﻮد زﯾﺎدي
ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ،دﻫﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي رزﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎركﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﺣﺘﯽ (. 32)ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
اﻧﺪ ﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎري ﻧﯿﺰ ازﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘ
ﻓﻠﻮراﯾﺪدارﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎياﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎره،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ(. 42)
اﺛﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎﺪ دﻫﻣﯽﻧﺸﺎنرزﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ
،ذﮐﺮ ﺷﺪﺗﺮﭘﯿﺶﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪوﻟﯽ ﻫﻤﺎن،(6،52،62)ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ 
دوام ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪاﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آزاد ﺷﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ از ﻣﺴﺄﻟﻪ
(.31-81،62)دﻫﺪ ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽاﺗﺼﺎلﻣﺪت ﻧﺪارد و ﻗﺪرت 
ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن درﺻﺪﻫﺎي ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد 02ﺣﺪود ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﻧﺪازهﻧﺎﻧﻮذراتﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﯽ 
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻋﻠﯿﻪرا ﻫﺎ آنﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،رزﯾﻨﯽﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ
.ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ در ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢساﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮ
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ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﯿﻪ را ﻣﻮﺟﻮد در رزﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذراتﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﻠﻮراﯾﺪدار ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎيﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺰﺑﻮرﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢررا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرزﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻠﻮراﯾﺪدار و ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات 
.ﺑﻮدﻧﻘﺮه ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ 
روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﻠﻮراﯾﺪداردو ﮔﺮوه ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎيﺑﻪ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ ،)EPSE M3 ,orpnilC(ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺪونو )EPSE M3 ,orpnilC(
ﻧﻘﺮهﻧﺎﻧﻮذراتﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺮ، ﯾﮏ، دو، ﺳﻪ، ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺻﺪم درﺻﺪ وزﻧﯽ 
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و)ASU ,llehsonaN(
ﺣﺬف يﺑﺮاﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﺤﻮه. ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در درﺟﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذراترﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا از ﺳﻄﺢ ذرات، 
،ﺳﭙﺲ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮر،ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﻪ001ﺣﺮارت
ﺷﺮوع ﻣﺪتﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر ﻣﺤﺘﻮي ﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ در 
يﺳﺎزآﻣﺎدهازﭘﺲ. زدا ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻃﻮﺑﺖ،ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻬﯿﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ در زﯾﺮ،ﮏﯾﺗﺎريﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻀﺎﻣﻮردﻫﺎيﮔﺮوه
ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه،ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮذرات،ﺧﺎﻧﻪﮏﯾﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎر
ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﺗﻮل ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﺴﺖﺑﻪ ﻣﺪت را ﻫﺎﻣﺨﻠﻮط. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در از. ﻪ ﺷﺪﻧﺪﮔﺬاﺷﺘدﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه وﯾﺒﺮاﺗﻮر دهﻫﻢ زده و 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎور درون ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺗﺴﺖ
ﺑﺮايﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ رزﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺎدهدر ﺗﻤﺎس ﺑﺎ،ﮐﺸﺖ ﻣﺎﯾﻊ
ي ﺑﺎ درﻫﺎي ﮐﯿﭗ ﺷﻮﻧﺪه و ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻇﺮف،ﻫﺎﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ
ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻣﻮاد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﯾﮑﺴﺎن
از آﻟﻮدﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ، در ﻃﯽ زﻣﺎن ﻣﺠﺎورت آنﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ
ﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻫﺎيﻣﻨﻈﻮر، ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮبﺑﺪﯾﻦ. ﺪﯾﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آ
005ﻪ داراي ﺣﺠﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎيآزﻣﺎﯾﺶ
.ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻫﺮ ﯾﮏ از 002ﻘﺪارﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﻣ
ﺑﻪ درون ﻓﻠﻮراﯾﺪدار و ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ، ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮاد ﮔﺮوه
روي ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر وارد ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮب
ﻋﻤﻞ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﭙﺎﺗﻮلدﯾﻮاره
ﺎﻫﺎ ﺑﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮب،ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﺪﯾﻦ. ﮐﯿﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻻﯾﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ 003، ﺣﺠﻢ (ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ002)ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎﯾﻊ .ﮔﺮﻓﺖﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﺎﯾﻊ در آن ﻗﺮار ﻣﯽﻣﯽﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻗﯽ
.ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺷﯿﺎرﺑﻨﺪر ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻟﺬﮐﺮ دﻓﻮق
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد وﺳﻪاز ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎوي ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮب63در ﻣﺠﻤﻮع ، دوازده ﮔﺮوه رزﯾﻨﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
ﻓﺎرﻟﻦ ﻧﯿﻢ ﻣﮏﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ده،آﻧﮕﺎه.آﻣﺎده ﺷﺪﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ
درون ﻇﺮوف رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ( ﺑﺎﮐﺘﺮي701ﺣﺪود )ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس 
زﯾﺮ ﻫﻮد ﻗﺮار ونﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ و ﻇﺮف
ﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آزاد رزﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت، ﺑﺎﮐﺘﺮي. داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ 003و ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﯿﺰان داﺷﺘﻪ ﻗﺮار 
ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪnoisufnI traeH niarB)IHB(ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰﮐﺸﺖ ﻋﺼﺎره
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه، در ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼًﻇﺮفﭘﻮشدرﺳﭙﺲ . ﻫﺎ اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪاز ﻇﺮف
42، 3ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و در زﻣﺎنﮔﺮاد ﺘﯽﻧدرﺟﻪ ﺳﺎ73دﻣﺎي ﺑﺎ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮدهﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ84و
ﭘﺲ .ﻗﺮار داده ﺷﺪآﮔﺎرﺑﻼد ﯾﮏ از ﻇﺮوف ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ 
ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻮﻧﯽ،ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﻪ73ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي 42از
.ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﯾﺪ،دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﮐﻠﻮﻧﯽﺑﺎ،ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮياﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﻣﻌﻠﻮم ﯾﮏ از ﻇﺮوف ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮيدر اﺑﺘﺪا ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ 
ﺛﺮ ، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺎﻫد، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﻮﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺰو 
.ﺑﻮدرزﯾﻦ ﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪ
روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري
ﺷﻤﺎر demrofsnart-goLﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮ روي داده
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات در زﻣﺎن. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﺎﮐﺘﺮي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، AVONA tnemerusaem detaepeRﻣﺨﺘﻠﻒ، از آﻧﺎﻟﯿﺰ 
ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر زﻣﺎن و )noitcaretnI(وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺶ 
و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر زﻣﺎن و وﺟﻮد ﻓﻠﻮراﯾﺪ ( P=0/70)ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذراتﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺎﻧﻮذراتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ(P=0/51)در ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ 
اﺛﺮ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ، از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻧﻘﺮه
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ )ﻣﺴﺘﻘﻞTوﺟﻮد ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ از آزﻣﻮن وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻤﺎر . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ( ﻫﺎزﯾﺮﮔﺮوه
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي زﻧﺪه در ﺳﺎﻋﺖﺑﺎﮐﺘﺮي
AVONA tnemerusaem detaepeRاز ( ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪزﯾﺮﮔﺮوه
.درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0/50داري آﻣﺎري ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻨﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
42، 3ﻫﺎي رﺷﺪ ﮐﺮده ﭘﺲ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﻫﺎي رزﯾﻨﯽ در ﺗﺴﺖﯾﮏ از ﮔﺮوهﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﺮ،ﺳﺎﻋﺖ84و
ﻧﺎﻧﻮذراتﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺑﺎ اﻓﺰ.اﺳﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه1در ﺟﺪول،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻫﺎي ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﻧﻤﻮﻧﻪﯾﺎﻓﺖﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺎﻫﺶ ،ﻧﻘﺮه
در ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.(P<0/100)ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي،ﻧﺎﻧﻮذراتﻓﺎﻗﺪ 
ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات% 0/20، %0/10، %0ﺑﺎ دارﻓﻠﻮراﯾﺪﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﺮوه
داري ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽرﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي،42و 3ﻫﺎي در ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ،(≤P0/100)ﺑﻮد ﻓﻠﻮراﯾﺪﺑﺪون ﻫﺎي ﮔﺮوه
.داري دﯾﺪه ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮي در زﻣﺎن
ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﺎﻧﻮ0/20ﻏﻠﻈﺖ 
ﯾﻌﻨﯽ از.دار ﻧﺒﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد، وﻟﯽ در ﻏﻠﻈﺖﻣﻌﻨﯽ
اﻓﺰون ﺑﺮ . اي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ در ﮔﺮوهﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي1آن، ﻧﻤﻮدار 
.اﺳﺖ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎﮔﺮوهدر ﻢﯿﻣﺴﺘﻘﺗﻤﺎسﺗﺴﺖدرﮐﺮدهرﺷﺪﻫﺎي يﺑﺎﮐﺘﺮﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺷﻤﺎر ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ-1ﺟﺪول 
داراي ﻓﻠﻮراﯾﺪﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ ‡eulaV-Pﻫﺎﮔﺮوهزﻣﺎنﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه
0/9004/87( ±0/10)4/9( ±0/20)3ﺳﺎﻋﺖ 0/00
<0/1005/92( ±0)5/54( ±0/20)42ﺳﺎﻋﺖ 
0/705/83( ±0/20)5/24( ±0/20)84ﺳﺎﻋﺖ 
† <0/100† <0/100
<0/1003/73( ±0/10)3/26( ±0)3ﺳﺎﻋﺖ 0/10
<0/1003/99( ±0/10)4/12( ±0/10)42ﺳﺎﻋﺖ 
0/484/20( ±0/20)4/20( ±0/60)84ﺳﺎﻋﺖ 
† <0/100† <0/100
<0/1003/71( ±0/10)3/93( ±0/10)3ﺳﺎﻋﺖ 0/20
0/133/52( ±0/20)3/62( ±0/10)42ﺳﺎﻋﺖ 
0/8003/1( ±0/70)3/13( ±0/10)84ﺳﺎﻋﺖ 
† 0/40† 0/200
0/743/60( ±0/20)2/21( ±1/38)3ﺳﺎﻋﺖ 0/30
0/423/71( ±0/20)1/37( ±1/5)42ﺳﺎﻋﺖ 
0/543/1( ±0/90)2/21( ±1/38)84ﺳﺎﻋﺖ 
† 0/90† 0/21
0/810( ±0)1/14( ±1/22)3ﺳﺎﻋﺖ 0/40
0/350/37( ±1/62)1/24( ±1/32)42ﺳﺎﻋﺖ 
0/450/56( ±1/31)1/62( ±1/90)84ﺳﺎﻋﺖ 
† 0/44† 0/81
1/000/00( ±0/00)0/00( ±0/00)3ﺳﺎﻋﺖ 0/50
0/960/56( ±1/31)0/33( ±0/85)42ﺳﺎﻋﺖ 
0/240/00( ±0/00)0/33( ±0/85)84ﺳﺎﻋﺖ 
† 0/74† 0/45
.AVONA tnemerusaem detaeper yb semit tnereffid ni snaem 3 gnirapmoc morf seulav-P †
.tset t elpmas tnednepedni yb ediroulf tuohtiw/htiw ni snaem 2 gnirapmoc morf seulav-P ‡
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دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻠﻮراﯾﺪدار و ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه     
02
ﻫﺎي رزﯾﻨﯽ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي- 1ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و
دارﻓﻠﻮراﯾﺪﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻣﻮﺗﺎﻧﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك اﺛﺮ ﺿﺪ ﭘﮋوﻫﺶ،در اﯾﻦ 
ﻓﻠﻮراﯾﺪﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ ﺑﺪونو )EPSE M3 ,orpnilC(
، 0ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﻧﻮذراتودن ﭘﺲ از اﻓﺰ،)EPSE M3 ,esicnoC(
درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 0/50و 0/40، 0/30، 0/20، 0/10
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ.ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺪون در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻓﻠﻮراﯾﺪدار و،ﻧﻘﺮهﻧﺎﻧﻮذراتدارايﻫﺎيﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ
داري از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ،ﻧﻘﺮهﻧﺎﻧﻮذراتﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎﻗﺪ ،ﻓﻠﻮراﯾﺪ
ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑ
ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ،وزﻧﯽ% 0/50ﺗﺎ % 0/10ﻓﻮق از ﻧﺎﻧﻮذراتاﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي را ﺑﺎﮐﺘﺮي
ردﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داو ﻫﻤﮑﺎران gnehC،idnoS-kepolaSو idnoS،maN
.(72- 92)
ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذراتﮐﺮدنﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ،ﺧﻮددر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 1102)maN
در در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ يﻣﻮادﺑﻪ % 3ﺗﺎ % 0/1درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺳﺎﻟﻢﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂﻣﺤﺪود دوره
ﻫﺎي وي ﺑﺎﮐﺘﺮيرآن را ﺑﺮﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪاﺛﺮ ،)renoitidnoc eussiT(
ﮐﻪ ﻃﻮريﻪ ﺑ.اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ يو. ﺷﺪاﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ،ﻧﺎﻧﻮذراتاﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﮐﺴﯿﮋن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور،ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻘﺮهﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﺄﺗ
ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺪﯾﻦ( ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞﺷﺎﻣﻞ رادﯾﮑﺎل)ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه 
.(72)ﮐﻨﺪﻣﯽﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﻫﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮياز 
ﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪاﺛﺮ ،4002ﺳﺎل درidnoS-kepolaSو idnoS
اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎآن. دﻧﺪداﻧﺸﺎنﺎﮐﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺷﺮﺷﯿاﻧﻘﺮه رﻧﺎﻧﻮذرات
ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ،ﻧﻘﺮهﻧﺎﻧﻮذراتﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺄﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗ
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
(.82)ﺷﻮﻧﺪﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻧﺪﻧﺸﺎن دادﺧﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 1102)ﻫﻤﮑﺎران وrenruD
ﻣﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻠﯽ،0/50از ﺑﺎﻻﺗﺮوزﻧﯽ در درﺻﺪﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺴﺠﯽ ﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚ وﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪﺄﺗﺣﺎوي ﻧﻘﺮهﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﯽ
ﻧﻘﺮه در ﻧﺎﻧﻮذراتاز ،ﺣﺎﺿﺮﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ،. ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮدآن
.(03)درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ
ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ رزﯾﻦﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪﺛﺮ ا،(9002)و ﻫﻤﮑﺎران nhAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذراتﮐﻪ دادﻧﺪﺎن ﻧﺸو ه ﮐﺮدذﮐﺮ را از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻫﺎي ﻣﺠﺎور از درون ﺗﻮده ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ آزاد ﻧﺸﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻟﻪ در ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺄاﯾﻦ ﻣﺴ.ﻨﺪﯿﺴﺘﺛﺮ ﻧﺆﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﯾﻊ ﻣ
، زﯾﺮااﺳﺖﺆﺛﺮﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖاﺗﺼﺎلﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻘﺎط،اي در ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي درون ﺗﻮدهاز اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎب
.(21)ﮐﻨﺪﻣﯽﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﺿﻌﻒ در ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ،(2102)و ﻫﻤﮑﺎران gnehCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ،PCAﻧﻘﺮه و ﻧﺎﻧﻮذراتﻫﺎي داراي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ
اي ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه،ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
از ﻔﺎوتاﯾﻦ ﺗ. ﺷﻮﻧﺪﻣﯽUFCﻣﻮﺗﺎﻧﺲ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ و ﺷﻤﺎرش 
ﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮنﻫﻤﻫﺎ آن. دار ﺑﻮدﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي زﻧﺪه واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و آنﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيو ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
ﺳﺎزﮔﺎر ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﯿﺠﻪ. (92)دﭼﺎر ﻣﺮگ ﺷﻮﻧﺪ،داده
.اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دارﻓﻠﻮراﯾﺪﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ،ﺣﺎﺿﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ،ﻓﻠﻮراﯾﺪﺑﺪونﮐﻨﺘﺮل 
داراي اﺛﺮ ،ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﻠﻮراﯾﺪدارﻫﺎي ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ.دار ﺑﻮدآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﺎل در و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰnotalaMﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. ﻨﺪﻫﺴﺘﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت 
از روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻫﺎ،ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،3002
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ﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ ﻓﻠﻮراﯾﺪدارﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و 
داراي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ )ylpstneD(laes tcaryD
و noneMahteerpﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .(13)اﺳﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و،7002در ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎران 
laes oileHﯾﻌﻨﯽ ،آزادﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﻮراﯾﺪﺷﯿﺎرﺑﻨﺪدو ﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪﺧﺎﺻﯿﺖ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ . را ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪF etamhteeTوF
داراي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت F etamhteeTاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
اﺛﺮ F laes oileHوﻟﯽ اﺳﺖ،ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪ
.(6)ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادآﻧﺘﯽ
اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،0102ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل وjorgnuroaN
ﺑﺮ روي راsulp TX laeSartlU، ecarbmE، orpnilCي ﻫﺎﺷﯿﺎرﺑﻨﺪ
ﻫﺎيﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﺗﻤﺎم ﮐﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
وﻟﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ،ﻓﻮقدارﻓﻠﻮراﯾﺪ
.(42)ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖاﻧﺪك وlaeSartlU
دار،ي ﻓﻠﻮراﯾﺪﻫﺎﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺘﺪاﻋﻠﺖ ﻧ
ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ،ﺷﻮداﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﯿﺎرﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﻪ روش. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ
دو . ﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬاردﺄﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﺗاﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آزاد ﺷﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ و
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤﮏ -1:وﺟﻮد داردروش اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﻠﻮراﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻠﻮراﯾﺪ -2ﻣﺮﯾﺰه ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ رزﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﭘﻠﯽ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت . ﻣﺮﯾﺰهارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ رزﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﭘﻠﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ،ﺷﻮﻧﺪﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻫﺎﯿﺎرﺑﻨﺪﺷﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ 
ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﮏ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ،زﯾﺮا آزاد ﺷﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ.ﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
آزاد ،ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﻠﻮراﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روش دومدر ﺣﺎﻟﯽ. اﺳﺖﺣﻞ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ. درﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻠﻮراﯾﺪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ orpnilC.ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارداﯾﻦ روش ﺑﺎorpnilCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ etaroboroulfarteTو muinommalytubarteTﻓﻠﻮراﯾﺪ 
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ . در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاص ﻣﯽ
،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﻧﺪﺗﻮﺳﻂ روش اول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهlaeSartlUوecarbmE
ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ecarbmEزﯾﺎد ﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪﺧﺎﺻﯿﺖ 
.(42)ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ 42و3ﻫﺎ در روﻧﺪ ﮐﻠﯽ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ، ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖاز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ رزﯾﻦ
،%0/10، %0ﻫﺎي رزﯾﻨﯽ ﻣﺤﺘﻮي ﮔﺮوهﯾﺎﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﮔﺮوه اﻣﺎ در دو. اﺳﺖﻣﺸﺨﺼﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻧﺎﻧﻮذرات% 0/30و% 0/20
،42و3، ﻣﯿﺰان ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻧﻮذرات% 0/50و % 0/40ﺣﺎوي 
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻤﻮدار ،ﻫﺎاﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد
ﺧﯿﺮي، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪه، ﺄرﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺎز ﺗ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي، ﻧﻘﺮهﻧﺎﻧﻮذراتﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ در درﺻﯾﻌﻨﯽ ، اﺳﺖﺳﮑﻮن و ﻣﺮگ 
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ وﻧﺒﻮده و ﺑﺎﮐﺘﺮي% 001ﻫﺎ از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻧﻘﺮه در ﻧﺎﻧﻮذراتﺛﺮ ﺆﺛﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺄﺗﮕﺮاﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧ. دﻫﻨﺪﻣﯽ
(.23)اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﯿﺸﻮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺮ ﺣﺎوي ﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪاﺛﺮ ،(72)maNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در .داري ﻧﺪاﺷﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ،ﺳﺎﻋﺖ27ﺳﺎﻋﺖ و 42ﻧﻘﺮه ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات
از ﻟﺤﺎظ 84و42ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
.دار ﻧﺒﻮدآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذراتﻓﻠﻮراﯾﺪ وﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮكﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
وﻟﯽ در ،ﺑﺎرز ﺑﻮدﻧﺎﻧﻮذراتدرﺻﺪ وزﻧﯽ 0/20و 0/10ﻫﺎي ﺑﺎ در ﮔﺮوه
ﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ ،درﺻﺪ وزﻧﯽ0/50و0/40، 0/30ﻫﺎي ﮔﺮوه
ودارﻫﺎي ﻓﻠﻮراﯾﺪداري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ،ﻧﻘﺮهﻧﺎﻧﻮذراتﺛﺮﺗﺮ ﺆﻣ
.ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺑﺪون
CBMاز ﯾﯽ، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺿﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮ .دﯾﻢﮐﺮاﺳﺘﻔﺎده )noitartnecnoC ladiciretcaB muminiM(
ﻣﺮز اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل
ﮐﺎﻫﺶ در % 99/9ﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و از ﺳﻠﻮل% 0/1ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺣﺎﺻﻞ اﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺣدﯾﺪه ﺷﻮدUFC
ﻫﺎي ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر وﺑﺎ(. 72)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
،ﺧﻮددر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪmaN.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ% 0/40در ﺣﺪود CBM،ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺗﯿﺸﻮ % 3ﺗﺎ % 0/1ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒراﻧﻘﺮهﻧﺎﻧﻮذرات
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪﮐﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و
را UFCﺷﻤﺎرش ،ﺳﺎﻋﺖ27ﺳﺎﻋﺖ و 42ﺑﻌﺪ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ،ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
،CBMﺗﻔﺎوت در . ﺑﻮد% 0/1CBM،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
اﺧﺘﻼف در ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت در ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻣﯽ
ﺑﻪ .روش ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ، ﺗﻔﺎوت در ﺳﺮوﺗﯿﭗ ﺑﺎﮐﺘﺮي و 
ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ،ﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺴﯿﺪالرﺳﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاص ﻧﻘﺮه ﺷﺪه و ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ وﻧﺎﻧﻮذراتﺛﺮ ﺆدرﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ ﻣ
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ﻦﯾزر ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ،ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﯽﻧاﺪﻨﭼ تاﺮﯿﯿﻐﺗ)27(.
ﺪﻨﺑرﺎﯿﺷﺪﯾارﻮﻠﻓرادClinpro ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺪﻨﺑرﺎﯿﺷ نوﺪﺑ ﺪﯾارﻮﻠﻓ
Concise، ﺖﯿﺻﺎﺧﺪﺿﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑﯽﯾﯽﻣ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا يﺮﺘﺸﯿﺑ رد ﻪﮐ ﺪﻫد
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ياراد يﺎﻫتارذﻮﻧﺎﻧ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ03/0 %ﯽﻧزو ﺪﺻرد، ﺖﻠﻋ ﻪﺑ
 ﺮﺛاﺪﺿﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑﯽﯾيﻮﻗ ﺮﺗتارذﻮﻧﺎﻧهﺮﻘﻧ،ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻦﯾاﯿﻧ رادﺖﺴ.
ﺪﻨﺑرﺎﯿﺷ ﺮﯾدﺎﻘﻣ يوﺎﺣ يﺎﻫ01/0 % ﺎﺗ05/0 % ﯽﻧزو ﺪﺻردتارذﻮﻧﺎﻧ
هﺮﻘﻧ، ردﻢﯿﻘﺘﺴﻣ سﺎﻤﺗ ﺖﺴﺗ، ﺖﯿﺻﺎﺧﺪﺿﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑﯽﯾ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا
ﯽﻣ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﻫدتارذﻮﻧﺎﻧيﺮﺘﮐﺎﺑ داﺪﻌﺗ ، رﻮﻃ ﻪﺑ ﺎﻫ
ﯽﻨﻌﻣ يرادﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐﺪﺑﺎﯾ.
و ﺪﯾارﻮﻠﻓتارذﻮﻧﺎﻧهﺮﻘﻧ،ﯽﺘﻧآ ﺖﯿﺻﺎﺧ لﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑﯽﺸﯾاﺰﻓا)ﻢﺴﯾژﺮﻨﯿﺳ (
ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ. لاﺪﯿﺴﯾﺮﺘﮐﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣتارذﻮﻧﺎﻧ رد هﺮﻘﻧ،ﺪﻨﺑرﺎﯿﺷ
04/0دﻮﺑ ﯽﻧزو ﺪﺻرد.
 نﺎﯾﺎﭘ ردﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ددﺮﮔ ﻪﮐﺗﺄ ﺮﯿﺛﺪﻨﺑرﺎﯿﺷﺪﯾارﻮﻠﻓ يﺎﻫرادو
تارذﻮﻧﺎﻧهﺮﻘﻧﻨﯿﻟﺎﺑ ﺮﻈﻧزا ، ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﯽدﺮﯿﮔ راﺮﻗ. ﺮﺛا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
تارذﻮﻧﺎﻧ نﺎﻣز رد هﺮﻘﻧ72دﻮﺷ ﯽﺑﺎﯾزرا ﺰﯿﻧ ﺪﻌﺑ ﺖﻋﺎﺳ.
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
ﻦﯾﺪﺑ ﻪﻠﯿﺳو زاﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘﯽﺑﻎﯾرد،ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ تﻼﯿﺼﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﺰﮐﺮﻣ
ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﻧاﺪﻧد داﻮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ) ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ حﺮﻃ هرﺎﻤﺷ
9030614( و ﻞﺑﺎﺑ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﺮﮑﺸﺗ لﺎﻤﮐ
راد ارﯾﻢ.
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